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PROPAGANDA ' V Eco DEL MOVIMIENTO . GENERAL ESP[R[)'ISTA. _ 
DIRl •:CTORA-ADMINISTRAOORA, ► . ' ft :· · 
AO'ustina Guffain- ~ . ' ~ :~-. ~ } :e.,( 
======;:==;=================:::;:=::;:=::;:==============:= ,.=r== t,,. 
Ni la eriatéaoia, oi el trabajo, ni el d!)IOr oon,:,lb-·. 
~onde empieza un aepnlorp: . Si ~ el agit.$~0 '• 
o de la vida no ea el .repoao,,,no lo ea tampoco 
1"'..ill:ffifafá• ndo ao.eiio de 1, mtM&r.te: ~· ·• • _( ".~. • 
·. MARIETTA. · ' 
· ··Mudemos de escena, y entcemosen 
·un pl;tntel ele enseñan1,a donde"se ce• 
Jebrabá. una de Jás fiestas que lo~ 
american<H han tr;Jcido á las escueias 
púolicas de Puerto- Rk~. --,.. ,. 
. Llovía, por lo que no-puoo llev se -
el . acto á . cab"o eñ el patio del edifi. 
cio baió los ~.rboles; y como ya ~e ha. ·. 
bia principia .dn cuandq arreció- l~ llu 
via, niños, · prof,...sores y público, nos 
refug-iamos Jen las -salas donde se dan 
bs Ja5es , ' 
o estando prepar adas para .el ac• 
to. nos septamo s donde pu<ii.mos, ca• 
c-l_a cual.con el deseo de ño interrum• 
pir á los pequeños · ore-., Y, ,de 
mole .star lo menQs posíble _ lis;-dig--
nas pro~esc_:ra-s, qui'! atendta todo 
con la mayor solicitud. . 
A sí como en· los grupos de niños ~e 
veian confundi dos µohr~s y ricos, no-,• 
bles y. plebeyos, la !> Llm·lias _es.tába• . 
mos · situada _s ~in nio~1,10-< disti_nci9.n 
(paso ~e va nre Tq11e h ,;¡ '.la . 1~ mt pa1s 
Hevando la 1gu.dda'd a ' las escuelas 
• pl'.ihticas .,) · . ' · , , • 
€erca de ~-n-o·sotros s0nó un-aq roi 
fran~1l, que dHe ; ;,déJeme pasar. ~' 
Vólvil!l<> 1a vi: ta y, era _una jov:en . ·.., 
blanca ·con canesú de n~~rd enc~je en 
tr~ge d~ igu~l color, dejando entr~ver 
sus lmizos, e~palda y parte del pecho 1 ' • . 
. "á través del claro enca1e, la ,que ha -
, bíá profer,6:, tale~ frases: estaba en 
' un ·sitio disante de donde .;·los niños 
accionabá11 ', y venía en ,huscai de otro 
más ce11cahO a .la ' esc ena que 1~ (,fre:. 
el_} atguna arn,iga d~ desu altacateg"rlri,a 
Nos clesviamus un poco dan~o -el ea• 
. SQ r bre, a 1-a vez qúe fij-a.~ainos una 
pr..0funda mirada en la- nañ~ pte su:;nt• -. 
da, a. la CUé\l después he.nos visto 1pa ·-
sar . ar ·as ve·-~ poi:- nuestt<! Jrente; 
srempre . ha _ l:i~dQ Je .fut1léic1s_ COl'l, la 
la cv.e d~ -compañera, y 1e~np.re 
i m~s . 4 ue 3:1 air ~ual 11 te• 
fij=1r s~ oj9sen :al/uaá -~· 
dtera.b . t(e 
ve~os; viene-á' ?uestralljnemoria aqm;l. 
11déJem~ pasar~~ tan bronco, que más 
que la voz ,d.e una ·niña; par,ecfá la ' de ·· 
un bea.,do. ' · · · 
• .e · ¡ C~á'nta . 'soberbia en su tono--y ~n .. 
·sJl porte! y ¡ cuánta pequefié7. ~ nues-
~ · ·tr~ vista, acostumbrados . á decir des-
... de fa nifiei, lo mismo al l'iltimo sir-
• viente de nuestra morada q·ue a
0
IAris-
te pordiosero que ocupa la acera, · -, 
· g~me el favor de dejarme pasar! 
Hay gestos, hay frases, qu~· pintan . 
á Jo vivo el modo de ser de quién os 
emite; ) así, nuestra presunción queda 
d~ relievé, en ~os cuadros que he co-
piado · del natural. · · • 
~ ·. Aquí,al revés de lo que dijo ·el sa-
• 
1 
• hio, "una cosa sé y es que no sé na·-
da, '' lt mayoría de los_ q_u~e dicen · 
gran es, pjensan en -voz •afü1, ·,•una 
c<\sa sé y es que . soy gra(.lde." ¿Por 
que? '_ Ese es el problema, pues· la . 
mayoría de esos grand¡s, Jo son, co 
mo la P.t, lutada pordjoser.r; como' el 
Vt!ndedor ambubnte y corno la joven 
· d~I ca_nesµ ~e negro ~ncage. 
¡ N 1.,1estras costu m br·es ! ¡ oh nuestras 
costumbres! · 
Cua _ndo, seamos men.os presuntuo-
. sos y m~s discretos, entonces sí q uc 
.. habremos empezado •á estudiar en el 
·. ,,,libro de la vida; mientras tanto, el 
~apel qu~ hacemos en el g~an ~on 
e1~rto social es, el - de los títe'res 
·_ COQ. qüe á veces ·se fttretiene · la 
· muchedumbre. · · 
. SrMPLICIA · A. Dli, RAMU 





so.ciacl~n N_~ctonel ~  Etpigtistas 
i 
Regla I. -Para las reuniones . de 
la junta ..PJr,ectiv~ f>Uede __ citar el_ P.re 
srd6nte cuándo lo ere-a conveniente. , . 
Tam biéo s. verifica.Fán éc;tas'éuaqd·o 
1así lo piaan por escrito cínco vócales 
del;¡ Junta Directiva en documento 
· dirigidó al ,Secretario. · • 
.' Regla 2.-Al c;'tar· á una r:eunión 
_de la Junta, será deber del Pre:;i'deo~ 
te 6 de ·to•; citatJtes e,q~oner el pr 1)~-
sito de dicha reunión y,avi-,a .con la 
degida antelaci 'ón ,_ y oportdnida .i á 
todO:s y á .cada tino d~ los v.Q·•:-dles· por ~ 
·medio del Secretário. . .. •· . 
Regla z. -En cada se-;ión ,,rc!ina-; · 
ria de la Junta se presentu íu mfor- , 
mes á la ~ism=1 por'_el .PresiJen~e, •·' 
Sécre ·tario, Tesor ,ero y tod l.;'tac; ·co."~,. 
misiodes perm .anentes, d~ to iu:; lo? 
asun_to; en que haya inter v~hd-.:> de-.-·· 
de la precedente 'S·esión o·rJina~ia. Et 
Secretario ayudan~ . Y. et~estenó~r .,ü.> · 
· de cada As~mblea ~íl,._ual preparai:a.11. · • 
y ent"regarán al Secretario de la: A-., 
N . . E. ~11 . ·ejemplar escritá ep maqui-
nilla de sus · informes -':;obre los a~tos ' 
tdt,; la .Asamblea que 1será 'n arch.iv~~o . 
en , las oñcioas. < .Mientras estos fo • . 
. formes no se ·.h~yan -prfSCntada éq J 
. debidaíotma, n~ s.e pag~rán~ die~~ 
oficiales~us serv1c1qs. - · · · 
.. &eg.la·4.-El Secretada · deóer., ~ • 
" llar rcon c!t .sejló qe ljl-Aso,ciaciori, .t 
· _ dos Jos · ,. dj_ef~ma·~, c~~isi~ne~ á 10·9' · 
Agentes de ft:staJo.- m1s1oneros, .ag~n .. 
peéi'ál~el>resentant~s,oerfürca-
, teei~ y~ás d~u 1>etatós qac ~ 
_, -la fü•ma de ·l~corpora9-6n ó de: 
~~ID _.ciaJes:.en su tel?\esep.tadón '. 
r 
' ~-egla 9.-Tód <?s· Jo-; vocales que 
J>r tfeben : un·a solici tu? est amparán 
s firnias~n la mis~a so lici tud,y e:)ta 
icitucl será así archiv ada en las ofi • 





. v, de la fech de efectu r 1 · 
colectíl S. 
A vi-.o de la fi ch d lo derecho 
1 
anuale . . 
' A viso de la fecha de la clccci n de 
Dch:gadoi. _,... 
CrtJenciales de De!egados por l.! -
plic;\do. . 
Impre o para informes de las So-
ciedades Incorporadas. / 
Cttaclones. 
Regla 13.-Las solic;tudes par 
Certifica ·dus para el fondo ce M 
diumsconte na rán un juramento ó prt>• 
mesa de pag!t- los impuesto que in-
dica la Sección 2. Articulo 6 de los 
E,tatutqs comprom~tiéndo e dcm · s 
p r su hon_or á ser ,eraz, honrado y 
fiel á los intereses del E pirttismo. 
proc.edienJo siempre en todos su, 
• ctos dentro de b mayor correcc,60. 
"" 1 ' . 
· , ¿Adónde est~s. ma·dre mia, 
Que )a ·no escuc!}ó ' tu· _acen.to? 
¿Dónde est~s que ya no vien 'es 
Para erivolve¡ine P.n tus besos? 
Voy cruzando solitario _.. ., 
. De la vida en el send..-ro, -
. Y te llamo á cada .instante . 
Y te busco ...• y .:..Q.O te encuentro; 
Y yo, m~dre, que te adoro, • 
Que con delirio te quiero, . 
¿He 'de '-cruzar por el muocio 
.,... ~in encontrar tu recuerdo? 
. . -
Cuando d~clina la ,tarde · 
··y t_od? (~ce ~n _sil~ncio_, . 
Y en negros p•áltos, la noche ' 






• . ¡ 
l 
i ' -- . ·, 
. Si es verdai;l q.u~ ~I alma v\ve 
Y que só!o m1.Jere .el cuerpo 1 · 
Y que las . madres, errantes ¡, 
' Del hijo ·v _al .~11cueotro, 
Y le t..s.treGnan -en sll~ braws ' 
Y ~ar'I con _sus recuerdos: · 
t,1 \tendrás, rnadre, ··en .la br-i-,a 
, {.2UP-.me dá su p:.1JO áliento; 
· Qlle · ondula sobre mt tre11te 
Y fuega con ·mis cabellos, 
V éndrás á ver á tu hijo, 
Para unir beso con be~o ! 
- ' . 
-·AS A.M BLE A- E--s·':P I.R I TI S·T ·A··:· 
, ..,. . . 
residentes en e~ta Ciud'ad ·por medio 
dé úna éredencial liebidamente firma• 
'da-por ~1 Ptesidente ·y Secretario del 
Comi~tf ó por !os veinte 'h1r~anos 
'P,Oderdant~s. :1 • • " 1 
. ~ E~ caso de q.así lo d~seen ; pueden · 
-d~jar en .blanco l?s nombres ~e los de . 
le·g~dos y remiti r h1s cred e ncialt:s- ~l ' 
, Preside _r. té de fa J unt .a F>reparatona 
para ~ue ésta los nombre : 
Eri todo caso suplic;:i ,i.os -.Hue s~ r~ · 
mita · á la Junta D1rect1v'a un/a viso del 
nom.oram '•enlo de repres erit:intes pa • 
ra evitar luego inconvenientes y de-
moras en er reconocimiento de ere-
de nciaft•s. · · · , 
No · hay, pues, que vacilar ni de• 
jarse dominar pür pesim _ismos e ner; 
vantes. s¡- el niño no se resuelve a 
andar, no andará. Si nosotro · no nos 
resolvemos · á andar, á ascender, 1 nos , 
. I . , 
quedare .~05 estacionados .. .. . 
Que cada · verdadero esptrttls ~a ha- , 
ga lo . ·que pueda y ·deba, y co_n' .segu• 
ridaci, todos podr&mos enorgullecer- ,._ 
, · nos del éxito de nue stra Asamblea. 
o')eto ~~ no,nbfár e1.Co~ité ·ee'·ca. 
yey. , . . . ,. . . . . 
El acto empezó. pp~ ta ·lectura de u.n 
bel_lo dis.curso ·'idel'ya cita~o hérma _o 
Sr . ~o16n, en el 'qµe
1 
~xpresó •sti. gozo · 
porque Vf'Ía ~, . 01om~nto feltz err qu ~ , 
.todos ·. se . decidían á organizarse for- . 
' ·· -malmedt~; exp icó el ~rda·q~ro s-n-
. •tide dc ·la herm ·os.a palabra · •Frater- · 
nidad" y éxpuso · la ·g~~0· n·~cesidad . 
de su cumplimien~o para que d 1 ed ~ñ 
cio que empezaba _ a tevantarse con.~a-
s'e con esa base inconin o vible ..¡ue le 
.fiaría re~isür á toctas · Jas coomo és 
fuesen .é~tas cuales fuesen. · · f . 
Procedióse en se~~ida á la ~nsti. 
tución ·de la ' Mesa interin .a.y yerificada 
la VC\lación _quedó forn:iado el Co nité 
éomo sigue: .. · , 
· Pre identa honoraría, . Sra : -Agust_i -
-n~ Guffa ¡ n, de .Mayaguez. . _Pr ·esidery -
te efectivo, D. Valeri.rno ·Golón.- · \!i-
• .J • ce. D. · A nto11io Rivera ,.O .rtiz - Se-
. ,! · ·cr tario ·, IJ. J. Ramos ·Fcrriandez .- • 
-~ .. S _1:1plente, ]) F ípel Lopez .- 'Vocales, 
_,. D. Antoni o V ,dal Colón, ·D. José R. 
. , Co lón, D. J lian J.. Dia z. ,D. V. Vega, 
. D: ;R~mcin V1ylei, ' D. -}olio Peña.-
Tesorero, ~l mismo Sr. o V • . yega. 
=-
. Constituido en .sesión el. Cumlté, 
.. . acordó: ,, t 
,. . 1,9 ·Fijación , de las cuotas de ' en• 
· · · ~t 4a y .mensuales que ;tabletió la 
· ·. lrsamblea ó reünión. -; ~ · .. 
· , : :: .- '. 2 o ~bro~r~mient~ de s;o~is i?P 
· para · la aJq_u_1s1c16u · Je :~oea·l ªPJ'.$>?•~ 
· d?· para ses-tones y reuntor;ies. fiaq1en. 
· ·49 invitacióq á los :;ocios fundadore 
del Cent!<?~ e;piríti~ta . qqe pq\lí exis-
tia, pára...Ja cesión gratuita de .m~e · 
bles y er:iseres con 9:ue· contaba. .. . 
3 ° Comisi6n ~e cuatro dru113..s p~ra 
~~ioóar "'to _coil~cetiLe-á la. form,l· 
. l: n.de:fp su~ -Con;!té · ~etri~1 a d~ 
. ' 
· t 1 arolina, Muzo 5 di! 
- ,_, 
Sra. Doñ:.i 
. ·A . . G .ff;i . 
.. . gt1sttna•·-. u .Hll'. 
. ' 
S -o ·r·a ,, .l· .. :« 
. ~ ~n : : . . . · .
fenetrados · dé .,la .i.mp<;>rtá••/{. 1 ·q11e "'. · 
tiene e.1 prorecto de A-.c,tiac10°1 ·Ú f , ,:; . 
. Espiritistas de . Peo. -Rn:o pg r lt,~ be 
neric10:; :-ctue de ella .h·an de,,d~riv Jr ;e , 
para todo el país, nos ~ adh~:-i in >.; ~,; .;. ' 
t~sos ,á áicho penlS~mieutu. ~I ,Cll ~1 
pre~i~rem6s decididamente ~ nu·e~;(ro; 
, '"" - ( ' concur!-o. · . 
- , De ''\' d. attos. her · anos en cre~n: 
....... . \ ' . - " . 
c1as · , • . · , • 
· · Fide1 Ruiz, .' Cruz Perez, f úa_oa ;M. 
d~ Rlanco, ~ Carine 'n \1.o.sao:;o, G,/to J 
;, 1\'Joscoso .• .. 
. .. -~ 
t. 
· Con· suqi_o~lacer le enviamo~ nae • 
tra sinccri ·.adhesión. 
. · · De V d. sus a~tos. hermanos en 
· cr.eenclas · · • 
Don,i o _g-o PilQto,.L~on ardo fiarJloS 
Crisárito Gu.trrian, Pa.;ca to · S -tl!;!ado, 
. José Alvarez, ~icardo Trini hld, Emi -
lio Gibo~eaax :1osé R ,sa~ G ,b ,yeaui 
'.Ulises Maldonado. ·Fdq.>a Pantoja, • 
Mana Pabóo . Pan~oja 
Coamo, · Mario l7 de. 1903. 
Sra. Doñ=1 
1 l 
• Agustina Guftain. 
, 
--
< , . May·aguez. 
Re;petable herma a; 
. Habiénionos enterado, por .medio ; 
d~ ,su i1ustrada Revista, del trascen· . 
dental proyecto-para llevar á cabo la 
"Astic1ac1ón:de E ·piritistas de Puerto 
Rico," c,yyo Cuinité provisional se na· 
constttu11..lo . en esa C udad . y com· _ 
prend1e9do que · l<ls bases en, que.se 
quiere fundar .dic~a" \sociación'' son .. 
las úntcas que pueJen resi,tir 1 el fuer 
t~ ..... pes.o de1 puderpso edificio de la 
. "~t!generacj.ón''. que! anadam0s cons 
truir en beneficio de la humanidad, 
no vac ' lamos en ll}<lnifestarle, no ~ólo 
nuestra más sincera 1adhesi6n ál refe-
'rid? pro~cto, sino que también el 
especial gusto qae tenemo:; de que se 
no~ .. incluia ·en el nú .nero de sus 
miembros. · 
.r>or cu){ó"• Q1otivo, suplicim .osle 'en• 
carec:dameo'te.. se sírva com..tnlcarlo 
así .al in~nciona<io Co1nité; ~ara los •. 
~fecto~ pr.ec;ed,en tes. 1 "' '· • 
,Qoedamo~ ~e U d. a.ttos. hermanos · 












Respetabie Señora y hermana ,e . 
' creencia: Con verdadero entusia • 
t;t10 he ' leido en el "Iris de Paz" y n 
varias hojas !sueltas el !proyecto de , 
y viendo que tiende en bien de nue • 
tras ideales, con tal motivo O}e ide • 
tífico con mi l\umilde Adhé--;\ón, que-




· ~Digno·· de ;meditarse 
. . 
Q • 
Con gusto copiamos de nuec;tro es-
timadís&l'Tlo colega •"Luz y Unión:" ! 
. ''Nuestro querido colega La Reve. 
lac-ión, de Alicante, e~pone en su edi 
torial del mes de Ene ·ro pasado, un 
pensamiento muy l,oable, ·y que mere-
ce, á nues ro entender, el ~e le pres 
te sú atención la prensa · es .. itista. 
Propone nuestro . colega · 11la crea-
~ión de una liga de · periodis~ de to -
. das las naciones" con un 'progra,m~ 
·común . que _bien plJ die_ra ,consistí~ en 
. lín~as génerales-, cte trabajar en . Pfº: 
. 1 ° ; De un ·'Banco ·]_nternacional 
de la P.reosa" 9 ue permitier .. a soste• 
oer · un 'uCólegio , Internacional de 
hq'érfanos' de pe.-íodistas." •·; 
:2 ° · De. la , ~upresi~ .n d~ lai; ca~-
difall)~ tr.. as dp c-~ge,. qel 
la . p~rición dé 
. · de arb _itrage- :Hniversal y , perltlan .~nte • . 
', Estamos · conformes del todo,.con 2,el .· 
:qóeri,do colega. y, 1com,o el movinji~-
to se tl~mtJestra • anclando, cree :t1bs 
que, odrfan _. emp~zarse los tra.baj~s 
preliminares. poniéndose , de ~uerd,o ~·. 
··todos · 1 periodrstas e:;piritist:\S espa 
ñóles con el objeto de edactar u_na, ~. 
Bases, Programa ó 1(? qae faera, para . 
pre3eotarlo al próximo Congreso ·In • . ·. ~ rernacipnar E~pir.tista ; que sj et Co • . 
mité insti~uido por el -último Caogre- , 
so no ca{Tlbia de parec~r, debería 
reunirse en 1905 y dedrcarse e>eclu · 
,. sivamente á la 9rgaqiiaci6~ d~ las 
fuer ~ espiritistat ~taro ~stá. que, 
·51 este Congreso · se realiza, . un~ de 
su secciones debería estar co'('1pÜes-
t~ exclusivamente de periodnftu. • 
sus traba jqs r estudios, al periodi _,m .> 
espiritista debieran circunscribirse, ' 
Ampliando, pues, el pensamie , to 
de auestro estimado coleg,1, qn~ qotn .... ,":"'. 
cicle con el que se expont: en el ar- . 
tículo "Los Espiritístas<lel s iglo XX" -
proponemos: · .., · ~· :. 
I .O · · Q' ue todos ·Ios periodi stas es-
, 1 ¡ ' pañoles que• estén contormes con el 
espíritu que inform:i el proyecto ex < 
púest por La Revelación se a·dhieran , ~ 
por escrito, enviando sÍJ aJht!:iÍ.Ón á la 
dirección de _nuestro colega. -~ . ,, . :. 
, 2 ° Que se nombi,e un.1( ponencia- · ' 
encargada. del estudio y _r.. iaccjóo . 
del p,royecto . . .. . ·~ 
3 ° · .Que .,uu vez haya ·termj~ado . 
la ponencia sil cometiao, m~nde llll~ ' 
capia de el á tod 1s , ioi adheridos Pe\· · · 
ra su . estudio . .. · . ..., 
• 4 ·o . Celiebra.r una ·reuni9Q -de to- : 
d s los ,adhe~~doc;, 1>ara, e~tutl~ar y ,á;': . 
• •hitrar -lÓS. niedio'i c-<tnduéentes á d~r.,. 
forai~ y "~i_da ái p~oyecto --que e;1 ella- · .. 
se-aprobara. , · , . r _ • . f. • 
S Q · 'Re.Uzado~stos trabajos, :di-.. ·. !:!W -4 t&fa 1~ pten sa espiritista <;lel 
· 'E n~ro, e1tpo·n_i~nd_qla. nu~r .ro 
ntrilítn!2. ma par~ '5U ést4:1d~o, .y· reca~aJ 
111ismo tie~po ~u ~dhesión ~ la idea 
• • ' \· . r, ,,,, ., 




.. ~~~ 1 .. ~ • ' ,I 
\' No .Pu~ien<l9 el ·Sr. Matienzo Cin-
, iró~ . vénir •á. -esta Ciudad en ,los di2s 
is y 26 ,del -próximo Abril, s~gún :iUS 
· red7r:ites mámfestacio11es, . la Junta 
. pref:>a11atoria · ha . ·acordado ,:anticipar 
", la fe~ha pant , la celt-br.acióq de la 
, As ·amblea; señalando al efecto los 
dias ri y 19 d~l c-itado mes de Abril. . 
l:o ·que ·. se · h~_ce . púDlico para . los 
e(ectos" opor:tun_os: . · ~ 
. • 'I 
' .. Luz. f 1'Í~i6n." · 
• - I@~ -Eq ' - , . 
Este ilustra colega, ha aumenta-
do de un I1lD o notable su compagr-
. nación, nutri dosé de abundosa y 
• amena lectu • Felicitamos á la em-
presa . del antiguo voc~ro á la vez que 
recomendamos su lectura. ., 
1
·L.uz' y U ni6n" reprcse11ta not áhle-





S egún nuestros canges de Europa, 
Mr. eóri Denís, el ~b · o, po éta filó, 
sofo y elocue e orador, espiritis a 
está verifica-odG en 'Frá..nda :una se.rie 
de e;onfetencias · públicas ·épré su.man 
nuevos triunfos á la brtllante propa-
ganda d~ nuestro hermano. ·' 
Los espiriti,tas _ .uertorrjqueiios, 
' ··hacen . 'SU yo el trit1 to del µ~~rado 
apo ºstol iel espiritismo en Europa. 
1.,, -:-.,,,J • • ' 
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- GALERIA DE ES IRITISfAS 
Regi'1a1es· y .extr~~géros . 
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